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ABSTRAK 
Peran Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting untuk 
menggerakan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Namun 
permasalahan utama yang dihadapi Usaha mikro, kecil dan menengah itu adalah 
keterbatasan dan para pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah meminjam modal 
pada sumber informal seperti rentenir. Padahal hal tersebut justru menjadi 
masalah bagi para pelaku usaha kecil, karena pengembalian suku bunga yang 
tinggi,cicilan yang berat, dan konsekuensi dalam keterlambatan cicilan yang 
berat. Dan upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan 
mendirikan PT.PNM Mekaar sebagai realisasi komitmen nyata pemerintah untuk 
mengembangkan, memajukan dan memelihara UMKM. Penelitian ini bertujuan 
untuk, Menganalisis Kinerja Usaha Ultra Mikro setelah memeperoleh kredit dari 
PT.Permodalan Nasional Madani (PNM). Dilihat dari kinerja pelaku usaha ultra 
mikro yang ada di Kecamatan Batu, sebelum dan sesudah memperoleh 
pembiayaan PT.PNM Mekaar. Penelitian ini menggunakan data primer. Hasil 
penelitian menujukan bahwa program pembiayaan PT.PNM Mekar berpengaruh 
pada peningkatan kinerja usaha ultra mikro dilihat dari indikator peningkatan 
modal, peningkatan omzet, dan peningkatan keuntungan pelaku usaha ultra mikro 
yang ada di Kecamatan Batu. 
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ABSTRACT 
The role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) is very important to 
drive the economy both in the national and regional scope. However, the main 
problem faced by micro, small and medium enterprises is the limitation and the 
micro, small and medium business actors borrow capital from informal sources 
such as moneylenders. In fact, this is actually problem for small business actors, 
because of high interest rates, heavy installments, and the consequences of heavy 
installment delays. And the government's effort to overcome this is by establishing 
PT.PNM as a realization of the government's real commitment to develop, promote 
and maintain MSMEs. This study aims to analyze Ultra Micro Business 
Performance after obtaining credit from PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). 
Judging from the performance of ultra micro business actors in Batu District, after 
obtaining financing from PT.PNM. This study uses primary data. The results of the 
study indicate that the PT.PNM Mekar financing program has an effect on 
increasing capital, increasing turnover, and increasing profits for ultra micro 
business actors in Batu District. 
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